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Arvoisa puolueosasto.
Nyt kun työväenluokka on ollut pakotettu ryhtymään hirveään luokkasotaan kotimaista porva-
ristoa vastaan ja kun tässä sodassa porvaristoa avustaa kaikella tavalla ulkomaiden porvaristo,
aiheuttaa se työväestölle sanoin kuvaamattomia kärsimyksiä, niin näiden kärsimysten lieventämiseksi
on Hämeen Sotilaspiirin Piiriesikunta asettanut Huoltokomitean, jonka tehtävänä on toimeenpanna
kaatuneiden ja työkyvyttömiksi haavoittuneiden perheiden hyväksi yleinen keräys, sekä muullakin
tavalla avustaa heitä. Tämän ohella huolehtii komitea, että kaikille kaatuneiden tai vaikeasti haa-
vottuneiden sukulaisille nopeasti ilmoitetaan tapahtumasta, sekä samalla otetaan kaatuneen tai haavot-
tuneen perheoloista selvää, avustustoimiin ryhtymistä varten. Huoltokomitea työskentelee Piiri-
esikunnan ja Hämeeni, pphj. vaalip. sos. dem. piiritoimikunnan valvonnan alaisuudessa.
Edellä kerrotunlaisen toiminnan toteuttamiseksi kääntyy Huoltokomitea kaikkien Hämeen
Sotilaspiirissä toimivien puolueosastojen puoleen kehoituksella, että kullakin paikkakunnalla toimiva
yhdistys tai sen johtokunta viipymättä valitseisi luotetuista puoluetovereista kolmihenkilöisen pai-
kallisen huoltojaoston, joka toimeenpanisi paikkakunnalla keräyksen, sekä väl ttäsi tarpeellisia tietoja
kaatuneiden ja haavottuneiden sukulaisille ja hankkisi selvyyden näiden perheoloista Huoltokomi-
tealle. Kullakin paikkakunnalla toimiva huoltojaosto toimii Huoltokomitean ohjeiden mukaan ja
sille vastaa toiminnastaan. Heti kun tällainen huoltojaosto on paikkakunnalle perustettu, tulee jaos-
ton puheenjohtajan heti lähettää nimensä ja osoitteensa Huoltokomitealle, osoitteella Hämeen Sotilas-
piirin Huoltokomitea Tampere sos. Dem Piirikanslia, jotta voidaan heti ryhtyä asianomaiseen kirje-
vaihtoon. Lähetämme nyt jo tämän kirjelmän mukana yhdistyksellenne keräyslistoja ja pyydämme
ne jättämään valitsemallenne huoltojaostolle.
Edellä kerrotunlaiseen toimenpiteeseen kehoitamme yhdistystänne tai sen johtokuntaa viipy-
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